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tim  i nastojim  ugraditi u redovnu 
programsku praksu. U proteklom 
periodu imali smo niz izložbi su- 
vremene um jetnosti —  rekapitula- 
ciju nekih pojava sedamdesetih go- 
dina, te izložbe iz um jetničke pra- 
kse danas (Primjeri pimarnog i a- 
nalitičkog slikarstva u Jugoslaviji, 
Mlada umjetnost iz Berlina, Suvre- 
meni britanski crtež, Kipari iz Ber- 
lina, Američki i evropski crtež, No- 
va skulptura, izložbe Nine Ivančić, 
Julija Knifera, Ivana Kožarića, Đure 
Sedera, program eksperimentalnog 
film a, arhitektura Borisa Podrecce 
itd.). Što se tiče  »sluha« za novu 
um jetnost, sada nema problema. 
Problemi su druge vrste; financ ij- 
ske, kadrovske, prostorne i tehnič- 
ke prirode.
8. Zgrada što smo je dobili na 
korištenje nije bila zamišljena niti 
građena za galeriju. Adaptacijom in- 
te rije ra  privedena je željenim  fun- 
kcijama, barem što se tiče izlož- 
benog prostora, prostora za stalni 
postav i depoa. Planiramo uređe- 
nje podruma za edukativno-didak- 
tičku aktivnost i adaptaciju tavana 
za radne prostorije . Tako ćemo do- 
biti više prostora za izložbenu dje- 
latnost. Posve je sigurno da će 
nam s vremenom biti sve teže bu- 
dući da se fundus ipak povećava, 
doduše manje otkupom a više do- 
nacijama. Sa »ponašanjem« sta l- 
nog postava u konkretnom prosto- 
ru više smo zadovoljni negoli na- 
lazimo propusta. Raspored prosto- 
rija odgovara tretmanu izložbene 
građe. To je niz prsotorija  u kruž- 
nom toku što čini prostorni kon- 
tin u ite t a što opet odgovara kon- 
ceptu izložbenog materijala, koji je, 
naime form iran kao kronološko-te- 
matski slijed a postav ga kao tak- 
vog čini očiglednim.
9. Stalni postav, izložbeni prostor 
i depoi imaju sve preduvjete da 
sa zadovoljstvom možemo reći ka- 
ko udovoljavaju višem galerijskom  
standardu. To je rezultat odgova- 
rajućih adaptacija i prim jene teh- 
nike, sistema protupožarne zaštite, 
protuprovalne zaštite, dobro posta- 
vljene rasvjete te korištenja odgo- 
varajućih pomoćnih sredstava za 
prezentaciju izložene građe. Ono 
što nas čini nezadovoljnim jes t na- 
čin financiranja i nemogućnost za- 
pošljavanja novih stručnih kadro- 
va, politika otkupa, a što je sve 
zajedno, rezultat adm inistriranja u 
kulturi. Samo ova, sistem atski ne- 
riješena pitanja razlog su što GLU 
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1. Proteklo je već sedam godina 
od osnivanja Galerije umetnosti 
(Galeria e Arteve) u Prištin i, koja 
je počela sa radom 2. februara 
1979. godine, otvaranjem prve iz- 
ložbe dela iz svog umetničkog fun- 
dusa, nasleđenog od Pokrajinske 
zajednice za kulturu.
Tim je povodom prigodnoj sveča- 
nosti drug Pajazit Nushi, potpred- 
sednfk Izvršnog veća Socija lističke 
Autonomne Pokrajine Kosova, re- 
kao: »Ubeđen sam da se osniva- 
njem ove instituc ije  ostvaruju ple- 
menita strem ljenja mnogih genera- 
cija, posebno stvaralaca iz oblasti 
umetnosti čija su dela naslikala Ga- 
leriju  umetnosti mnogo ranije ne- 
go što smo je mi institucionalizo- 
vali«. Ova mlada instituc ija , jedna 
od najmlađih u zem lji, poseduje da- 
nas skromnu zbirku umetničkih de- 
la, oko 500 eksponata, od kojih su 
oko 200 dela sakupile razne komi- 
sije pre osnivanja Galerije, dok je 
ostalih 300 dela otkupljeno po kti- 
terijum im a komisija Galerije ume- 
tnosti.
Ovu zbirku čine radovi istaknutih 
kosovskih, jugoslavenskih i nešto 
svetskih autora, kao što su na pri- 
mer: Radović, Gjokaj, Berisha, Mu- 
lliq i, Ernra, Nimani, zatim Gvozde- 
no vić, Konjović, Bernik, Priča, Mi- 
Ijuš, Karanović, zatim G entilin i, Ko- 
dra, Paskali. . .
Savremena jugoslavenska grafika 
je briž ljivo prikupljena iz svih kra- 
jeva zemlje, dok se zbirka kosov- 
skog i jugoslovensikog slikarstva, 
vajarstva, keramike, tapiserije  i 
drugih d isciplina primenjenih ume- 
tnosti neprestano obogaćuje.
2. Galerija umetnosti u Prištini je 
prva, i jedina za sada, profesiona l- 
na instituc ija  na Kosovu. Zato je 
ona, za sada, zamišljena kao »uni- 
verzalna«, to jes t ona vrši m isiju 
za buduća dva krila Muzeja savre- 
mene umetnosti (za koji postoji e- 
laborat i čija se izgradnja predviđa 
u skoroj budućnosti), jedno za su- 
vremenu likovnu a drugo za suvre- 
menu primenjenu umetnost. 
Galerija um etnosti u Prištini ima 
svoju kom isiju za otkup umetničkih 
dela, koju čine pet članova (slikar, 
vajar, grafičar, dizajner i likovni 
kritičar) sa dvogodišnjim  manda- 
tom. Sredstva za otkup obezbeđu- 
je Pokrajinski SIZ za kulturu. Komi- 
sija ima na raspolaganju Pravilnik 
za otkup. Sedamdeset odsto sred- 
stava namenjeno je  za otkup dela 
kosovskih autora, a tridese t odsto 
za otkup dela autora iz drugih kra- 
jeva. Dela se otkuplju ju na našim 
značajnim likovnim  m anifestacija- 
ma i u ateljeima umetnika. Zbog 
ograničenih sredstava otkupnom 
politikom  Galerije nastoji se da se 
po mogućnosti zaokruži opus jed- 
nog umetnika i obezbede dela te - 
kuće umetničke produkcije.
3. Pošto sakupljanje kolekcije Ga- 
lerije  umetnosti u Prištini obuhva- 
ta mali vremenski period —  dvade- 
setak godina (od toga svega sedam
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godina sa sm išljenom koncepci- 
jom), onda je sasvim logično da se 
postavke iz kolekcije prikazuju ja- 
vnosti jednom do dva puta godiš- 
nje, i to u trajanju od dva do tri 
meseca, deleći ih po mediju mi ma 
— jedan put slikarstvo, zatim skul- 
ptura, grafika. . . Do sada još uvek 
nije bilo moguće prikazati kolek- 
cijski opus nekog kosovskog umet- 
nika, iako se to nadoknadilo sara- 
dnjom sa drugim muzejima u zem- 
lji, na prim er prikazivanje u Priš- 
tini opusa Ivana Tabakovića iz zbir- 
ke Muzeja savremene umetnosti u 
Beogradu, zatim opusa Milana Ko- 
njovića iz zbirke njegove galerije 
u Somboru. Osnovni krite rijum  za 
prikazivanje ovih izložbi iz ga lerij- 
ske kolekcije je autentičnost i kva- 
litet.
Moto izlagačke delatnosti Galerije 
umetnosti u Prištini (bar dosadaš- 
nji) je »obimno, raznovrsno, kvali- 
tetno«. Sama činjenica da je Gale- 
rija umetnosti u Prištini jedina pro- 
fesionalna galerija na Kosovu, da 
se paradoksalno kasno konstituisa- 
la (Udruženje likovnih umetnika Ko- 
sova —  200 članova —  deluje već 
25 godina, Udruženje um jetnika pri- 
menjenih umetnosti već 15 godina 
i Akademija umetnosti već 12 go- 
dina), naterala ju je da jedan od 
osnovnih zadataka bude nadokna- 
da, koliko je god moguće, »izgub- 
ljenog vremena«.
Godišnje, prosečno, Galerija ume- 
tnosti u Prištini organizira 20 izlož- 
bi, od kojih su neke ostvarene me- 
đurepubliičkom pokrajinskom i me- 
đunarodnom suradnjom. Ono što se
ne može postići v lastitim  snagama, 
nadoknađuje se saradnjom sa s lič - 
nim institucijam a u zem lji, što je 
svakako vrlo funkcionalno i ekono- 
mično. Primera radi, spomenuo bih 
najnoviji ve lik i poduhvat, suradnju 
osam jugoslovenskih muzeja i ga- 
lerija u realizovanju impozantne re- 
trospektive Jugoslavenske grafike 
1950— 1980, koja se utvrđenim  re- 
dosledom prikazuje u glavnim li- 
kovnim centrima zemlje.
5. Uloga kustosa, čini se, svakim 
danom postaje sve nezavidnija. O- 
ni još uvek mogu pratiti eventual- 
no ono što se događa u ateljeima 
umetnika koji žive u istom gradu 
gde i kustosi. Pratiti umetničku 
produkciju u ostalim  centrima ze- 
mlje —  praktično je nemoguće. Bi- 
ti prisutan na otvaranjima u okvi- 
ru samo nekoliko važnih manifes- 
tacija iziskuje pozamašna sredstva, 
kojih više nema. Isto je, manje-vi- 
še, i sa stručnom literaturom  — 
kako domaćom tako i inostranom. 
Jedina svetla tačka je razmena 
stručnih publikacija među ins titu - 
cijama.
Dakle, sve ostalo ostaje na samoj 
in ic ija tiv i kustosa.
6. Za sada u Galeriji umetnosti u 
Prištini rade dva kustosa, koji pra- 
te savremenu likovnu umetnost kao 
i savremenu primenjenu umetnost 
sa dizajnom. Obrazovni program se 
realizira održavanjem stručnih pre- 
davanja sa projekcijom  slajdova i 
filmova, na koja se pozivaju em i- 
nentni jugoslavenski likovni k r it i- 
čari.
7. Prirodno je da svaka instituc ija  
koja se bavi savremenom umetno- 
šću prati i ima sluha o s tru jan ji- 
ma avangardnih strem ljenja. Naša 
institucija , prema svojim  m aterija l- 
nim mogućnostima, kolekcioniše ta- 
kva dela, ali je više orijentisana 
na prikazivanje takvih trendova na 
samostalnim ili kolektivnim  izlož- 
bama. U ovom kontekstu naveo bih, 
na primer, skorašnju izložbu Nove 
umetničke prakse u Srbiji ili samo- 
stalnu izložbu (slike i instalacije) 
mladog kosovskog umetnika Slobo- 
dana Trajkovića, koji trenutačno ži- 
vi i stvara u New Vorku.
8. Aktuelna je također i problema- 
tika muzejske arhitekture. Koliko 
je to važan problem pokazala je i 
Svetska konferencija, održana u Pa- 
rizu 1979. godine, u Centre Natio- 
nal a’A rt et de Culture Georges 
Pomipidou, pod generalnom temom: 
Tovvards An Architecture For Mo- 
dem Art Museums. Među brojne i 
istaknute arhitekte, kustose, ume- 
tnike, likovne kritičare, učestvova- 
li su i d irektori najpoznatijih svet- 
skih galerija i muzeja savremene 
umetnosti. Tu su bili i Čarter 
Brow n, d irektor Nacionalne galeri- 
je u Washingtonu, zatim Pontus 
Hulten, d irektor Nacionalnog mu- 
zeja moderne umetnosti u Parizu, 
Kund W. Jensen, d irektor popular- 
nog muzeja Louisiana kod Kopen- 
hagena, koji su se istakli sa vrlo 
konstruktivniim izlaganjima. 
Saznanja stečena na svetskoj kon- 
fe renciji o arh itekturi muzeja mo- 
derne umetnosti, održanoj u Cen- 
tru »žorž Pompidu« u Parizu 1979. 
g., mnogo su nam pomogla da bi 
smo mogli što adekvatni je vizioni- 
rati naš budući muzej suvremene 
umetnosti, koji je predviđen da se 
gradi u bliskoj budućnosti u Priš- 
tin i. Današnja Galerija umetnosti 
u Prištini nalazi se u kompleksu 
velelepnog kompleksa Doma omla- 
dine »Boro i Ramiz« u centru gra- 
da. Ukupnu površinu čine 892,95 
m2, a izložbeni prostor 340 m2. Au- 
tori ovog kompleksa su sarajevski 
arh itekti Sretko Ešpek i Nikola Žic. 
Sama lokacija naše Galerije omo- 
gućava veliku frekvenciju  poseti- 
laca.
9. Galeriji umetnosti u Prištini, kao 
jednoj od najmlađih galerija u ze- 
m lji, predstoji konsolidovanje svih 
fundamentalnih segmenata, što će 
značiti mogućnost za dalji norma- 
lan tok njene kreativne delatnosti.
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